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Usos del Noucentisme 
perjosep Murgades 
Possiblement, l'exposició institucional sobre el Noucentisme, celebrada a ca- 
val1 dels anys 1994-1995, acompanyada a més de l'edició del voluminós catileg 
corresponent,' no ha tingut gaire cosa a veure, almenys d'una manera directa, 
amb les obres aparegudes de llavors ensi i que, en un o altre sentit, són referides 
o referibles al moviment fundacional per excel.lkncia de la Catalunya del segle XX. 
Tret, és clar, del treball de Vinyet Pan~ella sobre la Cronologia del Noucentisme 
(una eina),2 que no és sinó la versió global de 1'Assaigde cronologia originiriament 
aparegut al cataleg ~ u s d i t : ~  el lliurament, doncs, de la totalitat d'un material prou 
útil com a repertori de consulta i també, sens dubte, millorable en precisió i en 
compleció -en la desitjable circumstincia, evidentment, que la demanda per 
part dels lectors interessats n'acabés fent necessaria una segona edició. 
En qualsevol cas, el cert i positiu és que, amb posterioritat a la inflexió ocasio- 
nada per l'antolbgica alaludida, s'han publicat diferents estudis, els quals, tot i que 
de viria mena i intencionalitat, segons veurem, presenten en comú el fet d'apor- 
tar carreus de consolidació a aquesta subdisciplina que bé podríem anomenar 
((noucentística)), i que, a gairebé un segle de l'aparició del fenomen político-cultu- 
ral de quk manlleva el nom, té per missió bastir-ne un coneixement cada cop més 
empíric i documentat, és a dir, cada cop menys influenciable per les fílies i les 
1. DIVERSOS AUTORS, El Noucentisme. Un projecte de modernitat (Barcelona 1994). Per a 
una valoració del ressb obtingut per aquesta exposició i dels debats congriats al seu entorn, vegeu 
Jaume AULET, EL Noucentisme, un projectependent, «L'Avenp, núm. 194 (juliol-agost de 1995), 
ps. (50-65. 
2. Editada per les Publicacions de I'Abadia de Montserrat el 1996 
3. Op. cit. supra, ps. 339-357. 
fobies derivades de les respectives conjuntures personals i col.lectives dels qui s'hi 
pronuncien a favor o en contra. 
D'altra banda, són tots aquests uns estudis que, a rnés de tenir en el Noucen- 
tisrne llur referent inexcusable, corn a tema central o rnerarnent contextual, se'n 
serveixen alhora a tal1 d'eina interpretativa, ja que segons la concepció que profes- 
sen d'aquest és que procedeixen a explicar-se diverses realitats ideolbgiques i lite- 
rdries de la historia cultural catalana d'aquest segle. 
D'aquí la pertinencia, relativa com tot, de l'expressió «usos del Noucentisme)), 
arnb la qual simplernent es vol ponderar el fet que, segons les prernisses de que es 
parteixi a l'hora de valorar aquest rnovirnent, és també que se'n fa un o altre ús 
posada l'avinentesa d'haver &aplicar-lo a la cornprensió de tal o tal altre autor, 
obra o circumstdncia. Usos, doncs, i, eventualrnent, tarnbé abusos, que fan tan- 
rnateix que no ens hi sentirn tan confusos. 
L'indefallible Albert Manent, capdavanter indiscutible de l'aquí anornenada 
«noucentística»,* torna a la brega amb un recull rniscel.lani que,5 tal i corn no 
s'estd de fer-nos avinent el1 mateix a la nota preliminar que l'encapaca-la, cornpta 
ja arnb dos precedents seus anter i~rs ,~  arnb els quals és que aquest s'integra en 
una rnena de trilogia caracteritzada, entre altres coses, per la voluntat d'aplegar 
papers heterogenis -quant al gruix i quant al lloc de publicació originari- amb 
l'objectiu de confegir «corn un petit retaule)).' 
Partint d'aquest supbsit programdtic, i prodigant-se en una curiositat plural, 
no exernpta d'aquell franciscanisrne que el duu a interesar-se tarnbé per tota 
manifestació cultural per insignificant que sigui o que pugui semblar, Manent 
encara temes de l'abast de la recepció de Charles Maurras a Catalunya, digne 
d'una tesi doctoral de les rnés arnbicioses, o de la de T.S. Eliot, que donaria si rnés 
no per a una de llicenciatura; esbossa el retrat d'un dels grans desconeguts del país 
rnés freturosos d'un estudi consistent, Ramon Esquerra; ressegueix el que el1 ano- 
rnena «els retorns d'Eugeni d'Ors» de la guerra trenca una Ilanca a favor 
d'un poeta noucentista ara tingut per menor pero que en el seu rnornent gaudí 
d'una considerable anuencia, Josep Maria López-Picó; rescata de l'oblit la figura 
de Francesc Payarols, «primer traductor del rus al ~atald));~ complementa allb que 
4. Recordem el seu Josep Carner i el Noucentisme (Barcelona, Edicions 62, 1969). 
5. Del Noucentisme a l'exili. Sobre cultura catalana del Nou-cents (Montserrat, Publicacions de 
I'Abadia, 1997). És de doldre que un llibre amb tanta inforrnació biografica i documental com 
aquest no vagi proveit del corresponent índex onomistic. 
6. Són Literatura catalana en debat (Barcelona, Selecta, 1969) i Escriptors i editors del Nou- 
cents (Barcelona, Curial, 1984). 
7. L'expressió de que se servia amb identic propbsit a la Justificacid del volum dedicat a Es- 
criptors i editors del Nou-cents era la de «recull que vol contribuir modestament a reconstruir el 
mosaic cultural catala del nostre segle XX»; analoga a la que trobem en la d'un altre llibre seu, 
Retorn a abans dáhir (Barcelona, Destino, 1993), on el qualifica de ~tempteig per reconstruir un 
mosaic polític, cultural i social d'una &poca». 
8. Per un error possiblement mecinic s'omet d'indicar en aquest cas que la procedencia del 
text 6s la d'haver fet ori iniriament de prbleg al llibre de moss&n Joan TUSQUETS, L'imperialisme 
cuItural dEvgeni d'Ors p~arcelona, Columna, 1989). 
9. Aquesta no 6s tanmateix una afirmació del tot certa; les primeres traduccions fetes directa- 
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ja sabíem a través del testimoniatge de Josep Pla referent a I'editor Ignasi Armengou, 
de qui gracies als seus coneixements de la premsa de l'exili Manent aconsegueix 
de desvelar el pseudbnim de que se servia en les seves col~laboracions a la ((Justícia 
Social)), el de Marius Vidal [i Gort], tot posant fi d'aquesta manera a la incertesa 
dels estudiosos de I'antinoucentisme sobre la identitat del tal personatge; dedica 
altrament un apartat monografic a la identificació de pseudbnims i motius diver- 
sos d'intel-lectuals i de políti~s; '~ publica dos blocs de vuit cartes cadascun adreqa- 
des per Carner a Unamuno entre el 1903 i el 19 16 i de Josep Pla al mateix Albert 
Manent entre el 1959 i el 1963, entre les quals una d'impagable (concretament la 
datada el 13-111-1960) en quk I'empordanks fa tota una declaració de principis 
sobre I'opinió que li mereix I'anomenat «creador» literari; recompon amb el ben- 
fer propi de bibliotecaria aplicada la trajectbria d'empreses editores en anys difí- 
cils (el cas de 1'Editorial Este1 de Maria Montserrat Borrat entre el 1944 i el 1952 
i el dels llibres de biblibfil en catala del 194 1 al 1962) o la de benemkrites col.lec- 
cions d'ambit eminentment local, com ara les edicions Rosa de Reus;" i li vaga, 
encara, de traqar algun apunt sobre publicacions efímeres (la revista «El Carní)), 
del 1918, la col.lecció «Oasi» i el grup literari que s'hi arrecerava durant els anys 
1937-1938) o sobre la relació &Antonio Machado amb Catalunya i de Josep 
Carner amb Arnkrica. 
Que un al.luvió de materials tan bigarrats pugui aparkixer englobat dins el 
títol i subtítol aquí ressenyats és ja de per si forca indicatiu de la noció que té 
Manent del Noucentisme; aquest hi és considerat kato sensu com un període cro- 
nolbgic que abastaria la practica totalitat del XX, o del «Nou-cents)), com figurava 
també al títol del segon volum de la trilogia abans aleludida; per aixb és que, de la 
mateixa manera que a IJAdvertimentpreliminar de la Literatura catalana en debat 
es justificava per haver-hi inclbs ((escriptors que foren més aviat noucentistes 
"generacionals" que no pas "estktics")), com era el cas d'un Sagarra o d'un Pla, 
aquí semblantment es manté fidel a unes tals premisses i, a més de reproduir les 
cartes de Pla ja citades, dedica sengles capítols al mateix Sagarra i a l'obra del 
rossellonks Josep Sebastia Pons, de qui no té empatx a reconkixer que «no encaixa- 
va en el puzzle de la poesia noucentista)) (p. 24). 
El Noucentisme és vist així com el moviment per antonomasia de la present 
ment del rus al catali són obra del poliglot txec, establert a Barcelona amb motiu de la Gran 
Guerra, Rudolf Slaby (vegeu-ne una complida notícia tant a la GECcom, sobretot, a l'Enciclop2- 
dia Espasa, vol. 56 i, també, vol. 9 de I'Apkndix), que els anys 1921 i 1922 publid a la Biblioteca 
Literaria de I'Editorial Catalana les traduccions El bandoler romhntici L a j l h  del capith de Puixkin; 
veg. tarnbé més recentment sobre aquest particular Ramon PINYOL i TORRENTS, Les traduccions 
de literatura r u ~ ~ a  a Catalunyajns a la guerra civil. Esbds d'una bibliogfaja, dins Traduccid i litera- 
tura. Homenatge a Angel Crespo (Vic, EUMO, 1997), ps. 245-264. 
10. Cal dir que, per un error forca habitual, hi transcriu errbniament la grafia del primer 
cognom del germans Manuel i Ramon Reventós i Bordoy ( s. 46 i 48 respectivament). 
11. Per un error tipogrific, les tres guies de muntanya e k'aborades per Josep Iglésies i Joa uim 
Santasusagna apareixen aquí impreses (p. 159, n. 3) com si en realitat haguessin estat només 1 ues; 
altrament, el cognom de I'estudiós que té cura de I'edició dels Poemes d'Antoni de Bofarull, publi- 
cats el 1996 com a número 92 del catileg de l'Associaci6 d'Estudis Reusencs, no és Valls (p. 172), 
sin6 Vall. 




centúria, dins el qual tindrien cabuda la practica totalitat de les realitzacions que, 
d'una o altra manera, han contribuit a la preservació i a I'enfortiment de la iden- 
titat cultural catalana, equiparada sobretot amb la llengua i amb la producció 
literaria que s'hi vehicula. 
No cal dir que una tal concepció pot ser ficilment titllada d'essencialista, 
pero no hi ha dubte tampoc que, en la seva univocitat, resulta d'un pragmatisme 
inexorable, d'allb més apte per despatxar amb una credencial de qualitat -la de 
I'etiqueta «noucentista»- tot el que es vulgui assentar de positiu en l'haver del 
catalanisme al llarg d'aquest segle. 
En l'extrem contraposat quant a l'adscripció generacional de l'autor, ens trobem 
arnb la monografia de Jordi Malé i Pegueroles -un dels joves valors emergents en la 
investigació de la literatura catalana contemporhia- Carles Riba i el Noucentisme. 
Les idees literdries (1913-1920);12 aquesta presenta fins a cert punt en comú arnb el 
llibre de Manent el fet de ser, encara que de mena tota altra, aixb que ara és costum 
d'anomenar unpatchwork, més de la meitat dels capítols i subcapítols de l'obra han 
estat publicats -o presentats- amb anterioritat en actes acadkmiques -o acadk- 
mics- de a i r e  divers; subjacent a gairebé tots ells hi ha una tesi de Ilicenciatura, 
legida el 1993; en l'entremig, a tal1 d'argamassa cohesionadora del que sovint no és 
sinó mera juxtaposició, alguns afegitons en qualitat, sobretot, d'apkndixs. Un tal 
procediment, no cal dir, és ben legítim, especialment si l'objecte d'estudi és ja de per 
si prou unitari i coherent, pero sempre presenta el risc d'una certa síncope expositi- 
va -relativa, en el cas que ens ocupa- i, més sovint, el de reiteracions innecessdries 
-com ara les que aquí es donen a propbsit de la sempre esmunyedissa qüestió de la 
sinceritat en literatura.13 
L'objectiu de Malé és demostrar, mitjancant una andisi minuciosa de l'obra 
de Riba com a crític, que sota una aparenca de asistematicitat confessa per part 
d'aquest hi ha tanmateix «tot un complex conceptual i de terminologia tebrica 
que constitueix un sistema travat i congruent)) (ps. 7 i 294). Atesa d'altra banda 
«la impossibilitat de basar-se en una tradició crítica autbctona)) (p. 22) -una 
limitació, en aquest país, no pas privativa de Riba, per desgracia-, l'autor dels 
Escolis hauria hagut d'apostar velis nolis per un «eclecticisme» (p. 24) que, a la 
llarga, fructificaria en «una de les obres més originals i valuoses de la crítica cata- 
lana moderna)) (p. 84). La tasca de Malé se centra llavors en un resseguiment 
circumstanciat de les fonts detectables en la crítica del primer Riba, tant les deri- 
vades de grans autors (Goethe, Coleridge, Poe, Baudelaire, De Sanctis, etc.) com 
les relatives a segons quins procediments (l'objectivitat, la ironia, l'humorisme, 
etc.) o valors (la gracia, la sinceritat, la musicalitat, etc.). 
En la globalitat de l'aportació de Malé, la presencia d'algunes obvietats14 o 
12. (Barcelona, Edicions de La Magrana, 1995). 
13. Ultra el subcapítol sencer que li dedica (ps. 166-192), s'hi estén també en I'apartat Since- 
ritat moral i sinceritat artística (ps. 98-109) i s'hi refereix igualment a les ps. 245, 246 i 303, en 
termes que sovint no fan sinó redundar entre si mateixos. 
14. En un estudi d'aquestes característiques no hi ha necessitat de recordar que, a la Filosofia 
de la composicid, Poe hi explica els mecanismes en que recolza el seu famós poema El Corb (p. 121), 
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d'imprecisions,15 d'alguna concessió a la retbrica16 o de qualque equiparació re- 
ductiva," així corn també d'una atenció comparativament insuficient a certs va- 
l o r ~  configuradors de la crítica ribiana,18 són petites imperfeccions que no obsten 
perque el producte final sigui un treball rigorós de re- i de- construcció dels supo- 
sits bisics a partir dels quals Riba va saber alternar des del primer moment l'obra 
corn a poeta amb la del crític. 
Resta només per esbrinar si de la mateixa manera que, a I'hora d'interpre- 
tar la seva poesia, es fa quasi impossible -segons apuntava ja fa molts anys 
Enric Sulli- de sostreure's per complet a la, per Cleanth Brooks anomenada 
i bescantada, heretgia de la parifrasi, s'esdevé semblantment a l'hora de fer- 
ho amb la seva obra crítica; a jutjar per la lectura que en fa Malé la resposta ha 
de ser afirmativa; la densitat d'estil d'aquest, el detallat procés argumentatiu 
que hi desplega, el fet que no sempre contrasti el text ribih amb autors altres 
que aquells en que aquest d'una o altra manera recolza, fan sovint que l'estudi 
de Malé, més que no pas una crítica de la crítica de Riba, és a dir, una 
metacrítica, revesteixi eventualment el caricter d'arxicrítica de Riba, en la 
qual, talment corn en un arxifonema, també s'hi dóna la intersecció de dos 
conjunts -el de la crítica de Riba i el de la crítica de Malé- formats per trets 
pertinents d'ambdós que tendeixen a neutralitzar-se mútuament. En definiti- 
va, llegint Malé es pot tenir de vegades la sensació d'estar llegint Riba, i aixb 
rarament és bo per a qui només diu voler actuar en funcions de crític (ni que 
sigui d'un altre crític). 
Altrament, i en relació amb el Noucentisme, cal adjectivar corn a mínim de 
caut l'ús que en fa Malé. La mateixa formulació amfibolbgica del títol («les idees 
literiries)) de qui?; de Riba?; del Noucentisme?; de tots alhora en el període com- 
pres entre 1913 i 1920?) sembla obeir a una ambigüitat calculada; així, davant el 
desconeixement que encara tenim tots plegats ara per ara de la crítica noucentista 
(del que aquesta fos prbpiament i, fins i tot, de si presentava uns trets distintius 
que permetin de diferenciar-la específicament), Malé opta per referir bisicament 
el deute que pogués tenir-hi contret Riba a tres aspectes tan inequívocament nou- 
centistes en el sentit més ampli corn poc comprometedors en l'hnbit de les reali- 
tats concretes. 
Hi subratlla, per tant, l'assumpció que fa Riba del principi de l'autonomia de 
l'art (ps. 86-87) i de la fe en la pragmitica del llenguatge (ps. 128-131), pero 
sobretot posa emfasi en el fet innegable de I'acusada receptivitat que, corn tants 
ni menys encara que el terme ltric prové de la poesia que era cantada al so d'una lira (p. 226). 
15. Les que afecten els criteris que diu haver emprat -pero que no exemplifica- en la 
reproducció de textos anteriors a les Normes del 19 13 (p. 13). 
16. Vegeu-ne una mostra al comencament de I'apartat encapcalat amb I'epigraf Immortalitat i 
eternitzacióper hformapo2tica (p. 1 67). 
17. Com quan, a propbsit de Maragall, n'exalca «la seva significació corn a figura civil, aixb és, 
corn a catalb (p. 1 14). 
18. És el cas de les dues pagines que dedica al tema de la serenitat (ps. 110-1 12) sense reme- 
erb, a I'origen d'aquest valor, que se situa en la Heiterkeit tan ponderada pels homes de :e$ u kzrung .. i, en especial, per Goethe. 
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altres joves de la seva generació, mostri Riba envers les idees orsianes (ps. 25,45- 
46 i, més en general, passim).19 
Comptat i debatut, doncs, el Noucentisme serveix aquí corn a teló de fons 
prestigiat sobre el qual projectar, amb ignorancia de les rugositats i dels clarobscurs 
que aquest inevitablement presenta, l'analisi d'una personalitat creativa de prime- 
ra línia. 
El primer que es pot dir -que cal dir- referent a un llibre corn el de Marcel 
Ortín sobre Laprosa literaria de Josep Carner20 és que contribueix substancialment 
a la dignificació (o al desenviliment, segons corn es miri) d'un genere sovint sus- 
pecte corn ara el de la tesi doctoral. Des de la solidesa d'un treball academic ben 
fet, doncs, Ortín aprofundeix en l'obra fundacional abans citada de Manent so- 
bre Carner i el Noucentisme així corn en la posterior, i no menys imprescindible 
a hores d'ara, de Jaume Aulet sobre Josep Carner i eh orígens delNoucentisme,2' i ho 
fa orientant la seva atenció cap a la vessant fins ara més desatesa de l'escriptor, és 
a dir, la prosa i, més en concret, la tipificable corn a literaria. Despoetitza així 
I'aura que s'havia anat congriant a l'entorn d'aquest gran clissic, i no pas perqut 
llevi merits al seu quefer poetic, sinó perque li restitueix la seva indestriable di- 
mensió corn a prosista. 
El treball d'Ortín s'estructura al voltant de dues grans coordenades metodolb- 
giques; d'una banda, la prbpiament historiogrifica, basada en un coneixement 
rigorós de la bibliografia al en una circumstanciada recerca hemerografica 
-a l'empait sobretot de tantes «flors de paper diarístic)) del mateix Carner corn 
romanen encara ignotes-, en una presa en consideració de fets histbrics i socio- 
lbgics fonamentals per entendre trets particulars de la creativitat carneriana - 
corn ara el paper de la censura durant els anys de la Dictadura de Primo de Rivera 
(ps. 460-464)-; d'altra banda, la coordenada de caire eminentment tebrico-crí- 
tic, resultant del maneig d'aquelles aportacions que millor ~ e r m e t i n , ~ ~  a propbsit 
d'una escriptura tan proteiforme corn la de Carner, destriar-hi els límits no sem- 
19. En aquest sentit, cal remarcar que la idea de i'home concebut corn a «canya pensant)), que 
Malé remet correctament a Pascal (p. 50), li venia molt ossiblement a Riba també un cop més per 
mediació d'ors, el qud I'havia citada i glossada a ~ f ~ o n c s  pensadors (2-1-1918), és a dir, a h 
primera glosa de la serie monografica que portaria er títol La Val/ de Josafat; cal fer notar, així 
mateix, que I'escoli ribii on apareix a uesta mostra Bintertextuaiitat no 6, com indica Mal6 pro- 
bablement per lapsus calami, ' ~ x i l i d  Ferran Soldevila (3-"19 18), sinó Al m a r -  dúna versid de 
Dehmel (13-IX-191 8). 
20. (Barcelona, Quaderns Crema, 1996). 
21. (Barcelona i Montserrat, Curial i Publicacions de I'Abadia, 1992). 
22. Cal advertir que, per un lapsus nominis, les cartes editades per Segimon Serrallon a entre 
Carner i Marii Manent apareixen atribuides sempre (ps. 260, 263, 293, 345) al seu fil Albert 
Manent. 
P 
23. La formació preferentment anglosaxona d'Ortín fa que se serveixi de bibliografia provi- 
nent sobretot d'a uest imbit lin üístico-cultural, cosa en principi del tot plausible atesa la im or 
tincia innegable %e la crítica en Ben ua inglesa; no cal arribar tanmateix a I'extrem de desco!rir: 
hi allb que ja van tipificar els grecs: Fexpressió twist in the tale, de qui  es fa paga I'autor (p. 402), 
emprada per designar aquel1 recurs final sorprenent que obliga a la relectura i la reinterpretació del 
text on apareix, rebia ja en la retbrica clksica el nom de «catafora». Nihil novum sub sole. 
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pre precisos entre prosa referencial i prosa literaria i, pel que fa a aquesta última, 
caracteritzar-hi els diferents gtneres que tan sovint s'hi entrecavalquen (apunt 
costumista, assaig, article periodístic, etc.). 
El camp d'aplicació d'aquest desplegarnent analítico-conceptual és llavors el 
de la trajectbria seguida pel Carner prosista en el context histbric de la Catalunya 
de les tres primeres dtcades de segle: la idealització de la Bellesa i de 1'Art visible 
en les provatures inicials, l'acceptació mig horaciana mig franciscana dels Iímits 
humans present ja a L'idileli dels nyanyos i que destaca després sobretot a Les Bon- 
homies, concebudes també corn a ampliació de possibilitats de la llengua, i'exerci- 
ci estilístic de La malvestat d'Oriana a la recerca d'una recuperació del passat na- 
cional i de la recreació d'una mitologia propia, el realiske «humani;zat» arnb 
empelts de costumisme de tema barceloní detectable a Les planetes del verdum, 
I'humorisme i la comicitat prodigats a La creació d'Eva, que desembocarien ja en 
la ironia programatica de Tres estels i un rdssec, són tots ells un conjunt de trets 
definitoris d'una evolució estetico-literaria individual que, corn bé s'afanya a 
subratllar Ortín, transcorre inseparablement de bracet arnb algunes de les grans 
opcions ideolbgico-culturals de la societat catalana de I'epoca: la reacció 
antipositivista i antimaterialista, la confianca en la capacitat de transformació 
social de la literatura, I'entroncament del present arnb una tradició histbrico- 
cultural que es donava per interrompuda, la necessitat de professionalització de 
l'escriptor, vist corn a peca clau en el procés de conformació d'una llengua lite- 
raria apta per a tota mena de registres, la resistencia contra les arbitrarietats del 
rtgim dictatorial. 
És aquest tot el1 un estudi modtlic pel que té de mesuradament ponderat, de 
no voler estirar més el brac de les interpretacions que la maniga de les realitats 
que, ara per ara, hem de -i podem- saber sobre el Carner narrador i prosista 
amatent a servir-se d'imatges per a parlar a la imaginació del lector i, doncs, per a 
sensibilitzar-lo més que no faria si operés només arnb pensaments (ps. 37,39,47, 
304,339). 
ES alhora també una aportació esperancadora arnb vista a la desitjable edició 
crítica de tota aquesta prosa literaria, així com, en una fase posterior, d'aquella 
altra -si no en la seva inabastable totalitat, sí almenys en una selecció significati- 
va- escrita igualment per Carner, sovint des de l'anonimat, en la qual, ja bé fos 
corn a editorialista de «LaVeu de Catalunya~, o bé corn a articulista de publicaci- 
ons diverses, s'acollia més al logos que no pas al mythos, és a dir, al concepte abans 
que a la imatge, per tal de propagar el mateix ideari cívico-polític i asegurar-se 
alhora uns ingressos que difícilment podien pervenir-li de la seva activitat corn a 
literat pur. 
La sospesada equanimitat del plantejament expositiu d'Ortín s'aprecia tam- 
bé en el tracte que atorga al Noucentisme; no en fa cap llit de Procust en el qual 
encabir reductivament l'obra i la biografia de Carner, ans al contrari, matisa la 
relació d'aquest arnb qui en fou el verbalitzador indiscutible des de les pagines del 
Glosari (p. 18), n'assenyala el deute envers Prat i el seu projecte d'una cultura 
integral per a Catalunya (ibídem), i molt encertadament precisa que «en referir- 
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s'hi, l'historiador de la literatura ha de recórrer al terme noucentisme en minúscu- 
la, renunciant a la pretensió idealista i orsiana de convertir-lo en categoria histb- 
rica. 1 no pot aplicar-lo a la seva prosa sinó amb un valor qualificatiu, no substan- 
tiu ni definitori, que en tingui també en compte l'evolució ideolbgica (cap a po- 
sicions republicanistes i d'esquerra) i la varietat formal)) (ibídem). 
Tota una declaració amb valor metodolbgic que ajuda a establir la correcta 
interrelació entre un creador de primera magnitud i el moviment del qual sorgeix 
i al qual afaicona, pero dins el qual no pot ser subsumit en cap cas de manera 
exclusiva. 
Un dels tbpics més assentats sobre la literatura del Noucentisme -inapel.la- 
blement cert, d'altra banda, com tot bon tbpic- és el de la rígida jerarquització a 
que sotmet els diferents generes, amb una prevalenca absoluta a favor de la poesia. 
Doncs bé, tot i la preeminencia atorgada a aquesta en el dispositiu programatic 
del moviment i el superavit que {observa en la practica del seu conreu, ha calgut 
tanmateix esperar fins enguany perque una excel.lent monografia, amb recull de 
poemes inclbs, posés a I'abast del públic no especialitzat els mitjans per accedir a 
la lectura i a la comprensió d'aquest material tan mitificat com majoritariament 
espars i poc conegut. 
Set anys després que Jordi Castellanos publiqués la seva no menys útil Antolo- 
gia de la poesia modernista, Jaume Aulet treu per fi, a la mateixa col.lecció «El 
Garbelln de les Edicions 62, destinada malauradament, segons sembla, a ser closa 
amb aquest número 50, la seva Antologia de lapoesia noucentista. 
És quan cal fer una tria justificada de textos d'altri, més que no pas quan allb 
de que es tracta és d'elaborar el propi discurs, que resulta imprescindible una 
conceptualització previa del context on s'inscriu el material a seleccionar. La que 
fa Aulet és rigorosament histbrica; el Noucentisme hi és vist no com un corrent - 
estetic sinó com un moviment forca més complex; la poesia que se'n deriva és 
consegüentment aquella que respon «a les necessitats d'un model cultural promo- 
gut per un sector social determinat -el de la burgesia catalanista-, model que 
només té sentit mentre aquest sector fa valer la seva hegemonia política)) (p. 9). 
D'acord amb aquest plantejament, Aulet procedeix a distingir fins a set etapes 
successives i respectivament diferenciades dins la producció lírica del Noucentis- 
me, segons algunes de les inflexions que s'observen en aquesta al compas dels 
mateixos canvis que experimenta la societat catalana i la seva classe llavors hege- 
mbnica al llarg de les primeres decades de segle. Aixb fa que un dels mkrits sobre- 
afegits de l'aportació d'Aulet sigui el de contribuir a la superació del Noucentisme 
concebut com un bloc monolític en el temps, identic tant en el seu comenqament 
com en el seu acabament (i siguin els que siguin els Iímits cronolbgics que atribuim 
a l'un i a l'altre). Com tot moviment d i n h i c ,  doncs, presenta diferencies nota- 
bles entre les seves formulacions de I'epoca de la Solidaritat Catalana i les de la 
crisi subsegüent al final de la Gran Guerra, entre l'apoteosi del 1914 amb la fun- 
dació de la Mancomunitat i l'esqueixament intern en vigílies del cop d'estat 
primoriverista. 
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La tasca d'Aulet ha consistit llavors a rastrejar el reflex d'aquests canvis histb- 
rics en un terreny sempre tan eteri i sublimat corn ara el de les concrecions líri- 
ques que, d'una o altra manera, combreguen al llarg d'aquest període arnb els 
grans supbsits de la poetica noucentista. El que hi trobem, en conseqüencia, és 
l'anilisi del pas gradual del parnassianisme i del simbolisme inicials cap al 
postsimbolisme ulterior, o dit altrament, del t rksi t  d'un classicisme domesticat i 
d'una quotidianitat idealitzada en un món harmbnic en que I'amor és una ficció 
irreal, cap a una immersió progressiva dins una realitat més moralitzada que no 
pas idealitzada i en la qual l'individualisme i la intel.lectualització propicien cada 
cop més la reflexió estetica de fons sobre la creació poetica i la mateixa condició 
del poeta. La trajectbria que va, en definitiva, de I'entusiasme pletbric d'un mo- 
ment fundacional a la perplexitat d'una descomposició del projecte político-cul- 
tural originari. 
Pel que fa a l'antologia prbpiament dita, cal dir que és coherent arnb I'estudi 
que la precedeix (de la mateixa manera que aquest no és sinó el resultat de la 
lectura del material susdit partint de les premisses conceptuals assenyalades) i 
que, en un conjunt, esdevé sobradament representativa de I'esplet poktic noucen- 
tista; per aixb, més que no pas discutir-hi la inclusió de cap autor o la selecció de 
tal o tal altre poema, caldria corn a molt apuntar la pertinencia d'haver-hi donat 
igualment cabuda a un poeta corn Jaume Agelet i Garriga, en el primer llibre del 
qual, Domassos alsol(1924), no hauria estat difícil espigolar-hi algun poema adi- 
ent arnb el penúltim apartat de l'antologia; jalgun potser també delTrinitat Catasús 
de Poemes del temps (1 9 19) o de Vendimiari (1 92 l)?; altrament, i en relació arnb 
Riba, patser no hauria estat de més acollir-hi, del 1 llibre de les Estantes, el poema 
24 (((Hern estat corn la gent nada a la riba erma ... »), el qual, per la data en que és 
escrit (el 18-V-1917), i pel fet d'anticipar allb que anys més tard el mateix Riba 
anomenaria poesia de gsentiments unanimes», hauria pogut bé figurar en l'apar- 
tat antepenúltim. 
Conseqüent arnb la metodologia historicista adoptada, Aulet es decanta, corn 
a editor filolbgic, pel criteri notarial i no per I'esteticista i, doncs, extreu els poe- 
mes antologats de les primeres edicions dels llibres respectius, tot prescindint de 
les variants posteriors -especialment nombroses i substancials, corn és sabut, en 
el cas d'un Carner. També són pertinents els criteris emprats per a la fixació del 
t e ~ t , ~ *  d'altra banda els habituals en aquests casos. Tot plegat, per tant, un vade- ' 
mecum impagable per a qui vulgui coneixer de prop en que consistia aixb de la 
poesia noucentista. 
24. A remarcar, tanmateix, la confusió en que incorre en parlar de ((normalització de I'ortogra- 
fia» (p. 53) per comptes de «normativització de l'ortografia)) o de qualsevol altra fórmula analoga; 
altrament, i en virtut d'aquest mateix criteri, al sonet de Joan Arús A Teresa, la Ben Plantada (p. 
117), hauria calgut substituir la gafia arcaitzant i confusionhria de uig (w. 3 i 9), arnb valor de 1 conjunció, per la correcta depuix, i al poema de Pere Benavent Celo ert (ps. 126-127), la de sumis 
(V. 9); i, encara, en el sonet de Josep Carner AdvertPncies delPria &una quinta dárraval(p. 68), la 
convenció editora adoptada hauria permis tranquil.lament L m e n a r  les formes concurrents 
profindes i moribondes, ambdues en rima, per les normatives corresponents, profindes i moribun- 
des. 
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De tots els llibres aquí ressenyats, el de Xavier Pericay i Ferran Toutain sobre 
allb que ells anomenen El malentks del noucentisme. Tradició i plagi a la prosa 
catalana modernh5 és I'únic que ha estat acollit amb aixb que ara és costum d'ano- 
menar un ampli ressb mediatic. En aquest esbombament poden haver-hi contri- 
buit diverses causes, entre les quals un pare11 semblen ser les més directes. Cuna és la 
d'un cert corporativisme, derivat de la vinculació més o menys ocasional dels au- 
tors, corn a professionals de la llengua, amb mitjans de comunicació social diversos, 
tant escrits corn iudiovi~uals.~~ L'altra és el fet de comptar en llur haver amb la 
publicació de la Erinosa llengua?' un llibret del qual els mateixos autors no s'estan 
de reconkixer a hores d'ara, per bé que amb una Iítote forca autoindulgent, que 
((tenia un punt pamfletari i buscava la prov~cació».~~ 
De la polkmica que ja en el seu moment va suscitar aquest pamflet, cabria 
remetre's al que hi digué, en una crítica intel-ligent i ponderadíssima, un correc- 
tor professional del prestigi d'Andreu Rossinyol, el qual, a propbsit del tal sub- 
producte, apuntava ja «que a vegades fa(ci) tot l'efecte de veure traspuar les fbbies 
personals dels autors, embolcallades amb arguments de poc aguant~.~' Una obser- 
vació, aquesta, que, deu anys després, continua essent aplicable, amb ben pocs 
mutatis mutandis, al nou llibre en quk reincideixen Pericay i Toutain. 
A El malentks del noucentisme, els autors, que en i'endemig ja s'han assabentat 
si més no de la importancia de la tradició, per excés o per defecte, a l'hora d'es- 
~riure,~O es dediquen a fer la crítica d'algunes convencions estilístiques certament 
artificioses -cosa, d'altra banda, ja prou sabuda i recusada &en+ el mateix mo- 
ment en quk aquestes apareixen-, en fan un mínim resseguiment aproximatiu a 
propbsit de i'obra tant d'autors de primera fila -Ors, Carner, Riba- corn d'al- 
tres de més subsidiaris per bé que no menys dignes -Jordana, Trabal, Esclasans-, i 
les contraposen a unes opcions altres, rnés amatents a la col.loquialitat i a la mi- 
grada tradició anterior a la ((inventada)) pels noucentistes, de les quals forneixen 
també exemples representatius manllevats de l'obra de Carles Soldevila i de Josep 
Pla, així com, rnés endavant, de la de Joan Sales i de Merce Rodoreda. El balanc 
que se'n fa, de tot plegat, és que el Noucentisme, que els nostres autors no dubten 
25. (Barcelona, Edicions Proa, 1996). 
26. Xavier Pericay, per exemple, va ser el mixim responsable d' Un modelde llenguapellc mitjans 
de comunicació (Barcelona, Ernpúries, 1987), el llibre d'estil del ja tristament desaparegut ((Diari 
de Barcelona», en el quai, per cert, corn a il.lustració de la categoria intel.lectua1 que el distingia, 
brillaven les faltes d'ortografia (ps. 34, 52) i les contradiccions entre el que es recomanava en la 
teoria i el que es duia a terme en la practica (a la p. 73 s'advertia en contra de I'ús abusiu del terme 
filoso$a en expressions del tipus «la filosofia del decretn -6s a dir, en contra d'aquest insidiós 
anglicisme semhntic- i s'aconsellava corn a solució la fórmula ~I'esperit del decret)), pero a la p. 9, 
en el rbleg, signat pel mateix Xavier Pericay, es podia llegir «la filosofia de la nova etapa del 
diarix [)). 
27. (Barcelona, Ernpúries, 1986). 
28. Entrevista amb Xavier Pericay i Ferran Toutain signada per Pere Tió, «Avui» (29-1-1997). 
29. De llengua i de llenguts, «El País» (20-VI- 1986). 
30. Ara almenys ja no invoquen corn a autoritat, corn feien a I'érinosa llengua (p. 67), aquel1 
il.lús del Juan de Valdés -el germi ximple, a diferencia del gran Alfonso- i la seva enganyosa 
pretensió que «sin afetación ninguna escrivo como hablo)). 
a equiparar arnb la guerra civil -en una comparació, val a dir, que, mal que els 
pesi, té més de nayque no pas d'escandalosa (ps. 1 1 - 13)-, hauria estroncat, corn 
va fer aquesta, la tradició literaria immediatament anterior, tot potenciant uns 
models lingüístico-literaris entre anacrbnics i eburnis, els quals, sempre segons els 
autors, s'haurien perpetuat en forma de plagi a cirrec dels epígons del Noucentis- 
me per causa «de la comunió catalanista que sostenia la literatura del país corn a 
únic factor de cohesió -mal endemic que al llarg del segle ha coartat i continua 
coartant les millors voluntats-» (p. 189). 
De tota aquesta argumentació, el que més en sorpren -i deixant a banda 
qualsevol analisi a la menuda que hom pogués estar temptat de fer-ne- és el 
mecanicisme groller d'una visió que redueix el Noucentisme a una mera opció de 
caire exclusivament lingüístico-literari; d'aquest, n'ignoren, deliberadament o per 
crasa inopia intel.lectual, la dimensió que revestia de projecte de reforma global 
de la societat catalana sota I'kgida d'una classe llavors dominant i d'acord prioritari 
arnb els interessos d'aquesta; cosa que, en el cas que ens ocupa, significa menyste- 
nir, tal i corn fan Pericay i Toutain, i per posar només un exemple, el paper que 
estava cridat a tenir I'aparell escolar, en tots els nivells de l'ensenyament, a l'hora 
de funcionalitzar les solucions lingüístiques adoptades des de la Secció Filolbgica 
de I'Institut, arnb Fabra al capdavant, i abonades pel grup d'escriptors propia- 
ment noucentistes. El fracis en conjunt del Noucentisme, en relació arnb l'aspec- 
te que aquí ens n'interessa, no esta llavors en l'adopció d'unes formes gramaticals 
i estilístiques que fossin intrínsecament inviables per se, sinó en la incapacitat 
política d'aconseguir per aquells anys, al marge de les tan brillants corn escasses 
excepcions de rigor, una presencia majoritiria de la llengua catalana arreu de la 
xarxa docent del país, de manera que hagués estat possible de salvar el buit entre 
la llengua parlada, domestica i col.loquial, i els registres elevats propis de la Ilen- 
gua culta -els que arnb tant d'esforc s'afanyava a restaurar o, certament, a inven- 
tar de nou, si calia, la intel¿igencija noucentista. 
Ara, justament aquesta possibilitat, la d'una proposta de llengua estindard - 
que en diríem ara- o literaria -que en deien Ilavors- no ajustant-se servilment 
a les manifestacions més deturpades de la llengua parlada -o «viva», corn se 
n'agradava de dir Maragall i, a la seva saga, tutti quanti fins a Pericay i Toutain-, 
sinó incidint per contra en els usos orals i familiars de la llengua habitual fins a 
cohesionar-la per la via de llexigencia arnb les solucions diasistematicament inte- 
gradores de la llengua culta, és precisament la que no estan en cap cas disposats a 
admetre els nostres  autor^.^' 
Per aixb és que l'única referencia en tot el llibre a «la llengua de l'escola)) sigui 
per a planyer-se que «la provatura ribiana)) en I'imbit de la literatura infantil hi 
3 1. Ben al contrari, doncs, del que preconitzava Fabra, el qual, en la Conversa Filoldgica núm. 
259 de l'edició crítica a cura de Joaquim RAFEL i FONTANALS (Barcelona, Edhasa, 1984), vol. 11, 
p. 257 (originhriament apareguda a «La Publicitat)) el 8-N-1922), sobre la qüestió de «Pendre o 
prendre?)), després de raonar la conveniencia corn a forma escrita de prendre, independentment de 
la pronúncia més habituai en pendre, es demanava «ti si un dia, reaccionant I'ortografia sobre la 
pronunciació, arribés que pronunciéssim prendre?)), per acabar concloent: «i bé, diríem prendre, i 
no hi hauríem pas perdut res». 
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«va fer foratn (p. 1 12), i que mostrin escandol pel fet que ~arribés un moment que 
els mateixos interessats [Pla, Sagarra, Llor, Soldevila] ja produissin de primera ma 
els indefectibles arcaismes~ (p. 182).32 
Aquesta contumacia a no voler entendre el Noucentisme en la seva complexa 
totalitat, ans més aviat com la consagració d'una mera «ortopedia estilística» (p. 
134) és, també, la que els duu, posem per cas, a amollar amb tot l'aplom l'afirma- 
ció que Llorenc Villalonga «no rep cap mena d'influencia del noucentisme)) (p. 
190), quan, en realitat, tot lector mínimament coneixedor de l'obra del Lampedusa 
mallorquí sap de sempre que aquest, tret de l'actitud davant la llengua, traspuava 
Noucentisme per tots els porus de la seva formació intel.le~tual;~~ i per la mateixa 
obstinació a mirar-se el moviment com una simple secreció de lletraferits i de 
poetes llepafilosos és que s'equivoquen també quan pretenen explicar que «si el 
model noucentista s'ha mantingut vigent al llarg dels anys [...] és perquk I'activa 
implicació dels seus impulsors en la normativització de la llengua defineix una 
doble ortodoxia, la gramatical i l'estilística, que des del primer moment apareix 
com una unitat indestriable~ (p. 92), és a dir, quan confonen la impotencia col.lec- 
tiva de no haver pogut convertir en practica operativa de la llengua de comunica- 
ció general les propostes emanades de I'activitat filolbgica i literaria del Noucen- 
tisme, amb la suposada vigencia d'una ortodoxia absolutament mancada de base - 
social i que, si malvisqué durant anys i panys, no va ser perque «la reforma de la 
llengua~ prestes «al model noucentista una legitimitat permanent» (ibídem), sinó 
perque precisament la fallida d'aquest model havia estroncat la possibilitat que hi 
sorgís una alternativa plausible. 
Tanmateix, el més divertit d'aquesta desconeixenca radical de que fan gala 
Pericay i Toutain a propbsit del Noucentisme és que, com tantes vegades c n  que 
hom es rabeja des de la insipikncia amb un tema qualsevol, acaben repetint, a la 
insabuda, i en la versió del negatiu fotografic, alguns dels mateixos trets caracte- 
rístics que ells tant retreuen als pobres noucentistes. 
Inculpen el moviment -i, de retruc abusiu, el país tot sencer-, en relació 
amb l'ús literari de Ilengua, de «p&rdua» del «sentit de la realitat~ (ps. 181, 264- 
265); pero ells, tan ~realistesn, despleguen a propbsit del catala i d'algunes de les 
seves opcions estilístiques una anilisi estrictament endbgena, al marge de qualse- 
vol consideració sobre la subordinació secular a que es troba sotmesa aquesta 
llengua davant l'espanyol i sobre les influkncies tan inevitables com indesitjables 
32. El rnateix Toutain ilhstra arnb una sucosa ankcdota ersonal aquesta negativa frontal, 
er part d'ell i del seu col.lega Pericay a tolerar qualsevol permeaiilitat de la llengua parlada envers 
!escrita quan, en el text de i'entrevista que va fer-li el seu coreligionari han  Tubau, al Ilibre El 
catala que ara esparla. Llengua iperiodisme a la radio i la televisió (Barcelona, Empúries, 1990), ps. 
171-184, s'autoenxarn a, confús, en un rnoment donat de la conversa, pronunciant un «jo», per 
comptes de la forma L e c t a l  barcelonina uiou, i s'afanya tot seguir a corregir-seu i a excusar-se 
(op. cit., p. 182). 
33. Recentment ens ho ha recordat, tot raonant-ho documentalment, Manuela ALCOVER, a 
Llorenc Wlalonga i les Belles Arts. Un ideari estetic noucentista (Palma de Mallorca, Edicions Docu- 
menta Balear, 1996). Cal reconkixer, tanmateix, ue la historia literaria i els seus requisits no s6n 
el fon dels nostres autors; basta comprovar-ho en\'embolic que es fin quant a la data de naixenga 
dels diversos autors citats al comengament de la p. 159. 
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que per a ella se'n deriven; així, el que no és sinó un procés glotofigic incessant 
-i que eventualment pot haver generat, ben cert, a tal1 de resposta reflexa, ten- 
den;ies improcedents, corn ara-la ja impugnada per ~ a b r á  dels anomenats 
«descastellanitzants a ultranca)) i ({arcaitzants exagerats»,j4 o la d'algun literat pom- 
pós més amatent del compte al gal.licisme o a l'hipercultisme-, rep, en una 
única referencia al llarg de tot el llibre, el beatífic nom de ((cohabitació)) entre 
totes dues Ilengües (p. 27); veritablement, ni el franquisme no havia aconseguit 
mai cotes tan altes de sublimitat eufemística! 
Com que saben angles i en coneixen la literatura, es complauen en la següent 
comparació: ((Carner impulsa la renovació de la prosa a la Catalunya del m, tal 
corn ho fa Johnson a l'Anglaterra del NII; perb els seguidors de Carner, a dife- 
rencia dels de Johnson, es fixen més en les paraules que en l'equilibri rítmic dels 
paragrafsn (273); a la qual afirmació, plena de sentit en abstracte i sempre que 
hom la sostregui del flux d'aquesta vulgaritat que anomenem historia, només 
cabria afegir-hi el petit detall que els continuadors de Johnson van convertir llur 
país en la primera potencia mundial, mentre que els de Carner van assistir a la 
fagocitació del llur per un estat tan primari corn hostil; o dit altrament, si en el 
marc del moviment noucentista i del seu epigonisme prosperen en excés alguns 
convencionalismes artificiosos, i si hi ha diletants més prestos a captar l'epidermis 
Iexica del llenguatge que no pas la pregonesa de la seva prosodia, és sobretot per- 
que la interposició exercida per la llengua dominadora impedeix de contrastar els 
usos literaris o simplement estandards de la llengua amb la realitat -de la qual 
forma part en primera instancia la llengua oral-, i vicerversa, amb la qual cosa 
augmenta en gran manera, cert, el risc del retoricisme vacu i del desconeixement 
dels recursos genuins de la propia llengua. Al que no s'hi val, perb, és a blasmar 
l'idealisme lingüístic ingenu que sovint traeixen els noucentistes des de l'idealisme 
lingüístic interessat que demostren Pericay i Toutain. 
Aquests, d'altra banda, es drecen corn a censors no menys severs del que ho 
eren, segons ells, els qui, en anys difícils, vetllaven per l'aplicació de «la cotilla de 
la llengua normativa)) (p. 21 1); basant-se en I'autoritat de Joan Sales (no tot llur 
mestratge ha de procedir directament d'en Pitarra!), que es vantava d'escriure no- 
més paraules que també digués parlant (ibídem),j5 es dediquen a estigmatitzar mots 
corn ara tantost (ps. 1 19, 176,206), abellir (p. 17 l),jG testa (ibídem) o desdqunar-se 
(ibídem), dels quals l'únic lloc del domini lingüístic on sí que hi ha l'absoluta cons- 
tancia que ja han deixat d'existir-hi fa temps és l'únic probablement conegut i so- 
vintejat pels nostres autors, co és, la zona nacionalde la ciutat de Barcelona. 
34. Ve eu el seu discurs presidencial a I'Ateneu Barcelonks en la sessió inaugural del curs 
acadkmic cfe 1924-25, reproduit a El cata& literari (Barcelona, Editorial Barcino, 1932). ps. 85- 
115, i rnés en esp. les ps. 107-1 10. 
35. Llhstima tanmateix que Sales no es fixés igualment corn parlava el seu arnic Mhrius Torres 
i, com ell, la resta tota de catalans, excepció feta dels orientals i dels centrals; s'hauria adonat 
llavors que enguany és una paraula vivíssima i no, corn pretén el1 amb cras i confusionari error, 
«una paraula molt catalanesca que només s'usa en ocasió dels premis literarisv (p. 14). 
36. Sobre a uest mot, vegeu les subtils a reciacions ue en fa Joan Bastardas en el seu recent, 
i apassionanr, l%re DidIegs sobe la nerauel&a histdria jeh nostres nots (Barcelona, Edicions 62, 
1996), ps. 34 i 45. 
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En realitat, corn ja observava sagacment Andreu Rossinyol en la crítica citada 
més amunt a l'entorn del pamflet amb que van estrenar-se Pericay i Toutain, és 
((paradoxal que els mateixos que exigeixen un model de kzngue (normativa, és 
clar) més permissiu, de vegades semblin cedir a la temptació de constrenyer la 
llibertat individual en l'imbit de la parolo). Perb és que no hi ha corn pretendre 
que un mot, per viu que sigui en segons quines contrades, és una ((solució arcaica)) 
(p. 119), per a barrar-li'n el pas a la llengua dels mitjans de comunicació i, des de 
la seva absencia en aquests, proscriure'n l'ús fins a desarrelar-lo per complet de 
qualsevol registre. El procediment, és clar, és analeg a l'emprat pel Noucentisme; 
només que aquest operava així arnb els termes preferentment espuris, és a dir, els 
introduits per causa de la interferencia exercida per l'espanyol, mentre que els 
nostres inquisidors actuals, progres corn són i, per tant, immunes al que ells ano- 
menen ((l'ortodbxia ideolbgica del catalanisme)) (p. 116), ho fan arnb tots aquells 
de genuins que no tenen un equivalent simetric i automitic en la llengua domi- 
nadora. 
Aquests debeleladors implacables de tot allb que, a llur parer, «no~centisteja»,3~ 
no paren altrament de denunciar, conseqüents, el que ells qualifiquen de «tics.» 
del No~cen t i sme ,~~  i s'hi abonen arnb tanta pertinacia que n'acaben fent també 
un tic; pero a banda aquest, és evident que no dubten a correspondre als de mar- 
xamo més o menys noucentista arnb altres d'inequívocament verinosets; per tant, 
fan surar el barco (p. 163), practiquen sistemiticament la reducció aberrant deper 
a en per (ps. 18, 47, 97, 132, 163, 222, 224, 280), no es donen per assabentats 
que la grafia correcta -per pura gramitica histbrica i perquk així figura al recent 
Diccionari normatiu de l'IEC- és rerefons i no pas rerafins (p. 161), s'entesten a 
utilitzar corn a transitiu un verb -ressaltar (p. 131)- que mai no ha tingut 
aquest valor, i, corn no podia faltar, amaneixen el discurs arnb un castellanisme 
pintoresc, estertor (p. 112), no recollit en cap diccionari arnb pretensions d'esta- 
blir una norma, ni en cap del segle XX, segons indica Coromines, corn igualment 
tampoc en el tingut per la Bíblia lexicografica dels light, el Diccionari manual 
publicat per Edhasa el 1983; és el mateix Coromines, perb, qui ens dóna la clau 
del perqut d'aquest mot insblit en ploma dels nostres autors, tan partidaris de 
I'estil pla, ells: al seu Diccionari etimolzgic, S.V. estertit, n'addueix Coromines corn 
a derivat del Ilatí stertor el terme en qüestió, del qual adverteix que «no és recoma- 
nable usar-lo gaire, quan tenim en catala sinbnims més naturals, expressius i ge- 
nu'ins, corn ranerm; és clar que a continuació afegeix, corn a atenuant, que «no és 
il-legítim de servir-se'n en contextos molt emfatics corn el de les Horacianes de 
Costa»; i ara sí que s'entén tot: no era Costa i Llobera un dels autors emblemitics 
per a la plkiade noucentista?; doncs, vés per on, qui a hores d'ara ha acabat plagi- 
ant-ne recursos grandiloqüents han estat aquests apologetes de l'espontane'itat i 
de la col.loquialitat lingüístiques a ultranca; sempre, bbviament, que no estiguem 
37. Devem aquest neologisme a la facúndia dels autors (p. 187); no havien pas de ser rnenys 
que qui es va empescar originhriament el terme per a designar tot el moviment! 
38. «Inevitables tics noucentistes)) (p. 263), ~clixés noucentistesn (p. 271), «tots els tics del 
llenguatge noucentistan (p. 277), «tics noucentistes tradicionals)) (p. 287). 
Al marge 
disposats a convenir que la llengua que en realitat plagien és la que es parla Cinca 
enllA.. . 
Ignorants de la historia, menyspreadors de la sociolingüística, tornaveus demodés 
d'una certa doxografia planiana, Pericay i Toutain s'han aplicat amb zel de mes- 
tretites reconvertit a donar-nos llur visió del Noucentisme, perb per comptes d'en- 
judiciar-lo des d'una optica radicalment diferent i, sobretot, distanciada en rela- 
ció amb l'objecte d'estudi, s'han limitat a reproduir-ne, tres quarts de segle des- 
prés, les mateixes cebes, per bé que en sentit simetricament invers, en una mena 
de baratament d'essencialismes de signe contrari. La borrosa fotocopia resultant 
no paga ni de molt l'esforc que ben segur que han esmercat en l'empresa. 
L'equilibrat artefacte que ha confegit Vicente Cacho Viu amb la seva Revisión 
de Eugenio D'Ors (1902-1930Y9 és tan original com alhora singular. Original pel 
fet de giravoltar a I'entorn &un aplec de 109 documents epistolars rigorosament 
inkdits de l'autor del Glosdri, datats entre el 1904 i el 1930 i exhumats de dife- 
rents arxius. Singular perque, en comptes &estudiar-los, segons és freqüent en 
aquests casos, d'una manera aillada com si d'un producte autonom es tractés que 
vindria a afegir-se per superposició al conjunt del Corpus orsii, Cacho Viu sap 
restituir-los al primigeni flux biogrific i professional de qui n'és l'autor, tot pro- 
jectant així sobre aquest la inesperada llum d'uns papers que mai no van ser es- 
crits pensant en altre públic que el destinatari respectiu. 
Els documents són presentats en ordenació cronologica i correlativament nu- 
merats, per bé que a peu de carta {indica també la numeració corresponent acor- 
dada amb el nombre de missives publicades per a cada receptor; l'anotació hi és 
succintament referida als aspectes més imprescindibles; els criteris d'edició em- 
prats, tot i que no siguin explicitats enlloc, resulta evident que són els habituals 
per a aquesta mena de textos, amb alguna convenció tanmateix poc precisa.*' 
Aquest extens ventall epistolar abasta des de la carta d'un jove Ors estudiant 
de doctorat al Madrid de comencaments de segle -que s'adreca a la figura del 
seu cosí Antoni Rubió i Lluch per fer-li confidencia d'impressions personals a 
.I'entorn de circumstAncies viscudes i de coneixences fetes amb motiu de la seva 
estada a la capital de l'estat-, fins a les dues que l'Ors ja del tot espanyolitzat del 
1930 escriu a la seva amiga i admiradora Adelia Morea de Acevedo -tot espla- 
39. Publicada enguany a Barcelona en una bella coedició de Quaderns Crema i Amigos de la 
Residencia de Estudiantes. 
40. Al doc. 62, p. 269, s'utilitzen escaientment els clauditors per a restituir un mot omPs 
ossiblement per lapsus en el text (val a dir que, en aquest cas concret, també fóra viable una 
fzctura consistent no a introduir [di] sin6 a entendre diren lloc de di?); perb al doc. 109, p. 364, 
la representació del cas contrari, és a dir, la supressió d'un mot escrit de més, segurament que 
també per lapsus, no es fa se ons és comú mitjancant la inclusió del tal mot dins uns parentesis 
angulars, sin6 amb un procefiment ue es por prestar a equívoc perquk tip~~raficament el mor a 
sotmetre a deleció no ressalta d'aqujl de que se serveix I'editor per advertir-ho; a la p. següent, 
d'altra banda, no queda prou clar que la frase entre claudators contradigui en boca de I'editor la 
frase anterior de l'autor en el text, en un passatge on hauria estat millor recórrer a una nota expli- 
cativa a peu de pagina. 
iant-s'hi en fílies i fbbies arnb el pretext de I'enterrament de Gabriel Miró o assa- 
bentant-la en un to no menys magistral que amical d'obres que té en curs de 
publicació o d'elaboració i també en projecte-; en l'endemig, cartes més o menys 
circumstancials, pero sempre proveides d'interks per una raó o altra, a personat- 
ges com Francisco Giner de los Ríos, Manuel B. Cossío, Ramón Pérez de Ayala; 
fins les de caracter exclusivament familiar, enviades a la seva muller, María Pérez- 
Peix, en el transcurs del viatge a Italia per participar en el Congrés de Filosofia 
celebrat a Bolonya I'abril del 19 1 1, poden contribuir, des de l'espontaneitat de la 
comunicació conjugal (doc. 49), a testimoniar el fort impacte experimentat per 
Ors davant la contemplació in situ de les ruines de la Roma imperial i la subse- 
güent refermanca, com bé apunta Cacho Viu, de la seva «convicción sobre la 
centralidad de la herencia clásica en elfituro modelo de vida europeo)) (ps. 69-70); 
encara, entre les que tenien per destinatari Prat de la Riba, al costat de les més 
convencionals, destaquen les que giren al voltant de I'episodi de les seves fracassa- 
des oposicions a la catedra de psicologia de la Universitat de Barcelona, dema- 
nant-li primer recomanacions davant els membres del Tribunal (docs. 69 i 70), 
fent-li després report del desenllac advers i dels actes de desgreuge que li ofereixen 
de Madrid mateix estant (doc. 72), presentant-li a l'últim -en una incidencia 
fins ara del tot desconeguda- una dimissió categbrica del seu carrec de colela- 
borador habitual de «La Veu de Catalunya)) (docs. 76 i 77), dolgut pel comporta- 
ment del rotatiu en l'afer de les seves oposicions, i la qual no va prosperar perquk 
Prat deuria posar en joc tot el seu savoir-faire per impedir que l'autor del Glosari 
se n'anés arnb la seva llampant columna a una altra banda. 
Ara: sens dubte el bloc central de l'epistolari és el conformat, en extensió i en 
significació, per les cartes a Maragall i a Unamuno, també més subsidiariament a 
Ortega. Pel que fa a les adrecades als dos primers, podríem dir que constitueixen 
el revers complementari, des de la privacitat més cordial, de la discrepancia públi- 
ca que ja de bon antuvi hi mantingué Ors. La fórmula encunpda per aquest 
mateix a propbsit d'unamuno, i igualment extensible a Maragall, de «acatamiento 
a l  magisterio» i «divergencia ideológica »(doc. 88, p. 321), és la que millor definiria 
la peculiar relació entre Ors i els dos grans prohoms intel.lectuals de la generació 
anterior. Aquell, doncs, podia arnb total sinceritat encapcalar les cartes amb un 
~Estimat Padrí)) (Maragall li havia estat padrí de boda) o, en el cas d'Uiiamuno, 
arnb un «Mon cher Mattro), i entrar-hi eventualment en una discussió que sovint 
no feia sinó precedir o prosseguir les que hi sostenia en públic. 
Cal indicar, en aquest sentit, i arnb referencia a Maragall, que el m011 de la 
carta que li escriu arnb data 22-VI-1 906 (doc. 7) és la versió en privat, i sense gens 
d'atenuants, de la glosa que, set dies després, apareixeria a «La Veu» arnb el tito1 
d'«Enllh» i la generació noucentista, contenint una crítica programdtica del llibre 
de poemes recentment publicat pel tebric de la «paraula viva». O subratllar el 
comencament que li etziba a la carta de 1 4-WI- 1909 (doc. 23), en una dissensió 
que no pot ser en la seva brevetat més ilelustrativa de l'antagonisme de valors entre 
l'un i I'altre i de com Ors maldava per convertir-se en el pol antitetic al represen- 
tat a Catalunya per Maragall. 
Arnb referencia a Unamuno, a qui ja en la segona carta que li envia li contra- 
posa un «Anti-Unamuno)) de qui el1 fóra el «Bautista» (doc. 25)' les declaracions 
explícites de desacord se succeeixen de manera més o menys continuada (a partir 
de la tercera carta és freqüent que, ja no prou satisfet amb la condició de «Baptista», 
signi directament «elAnti-Unamuno))), fins arribar a una oposició diametral en 
l'avaluació i en I'actitud respectivament adoptades davant I'esclat de la Gran Guerra 
l'agost del 1914; aixb és evident ja en la carta que li escriu entre el 4 i el 13 
d'octubre d'aquell any (doc. 86), que té la seva continuitat pública en la glosa i.xi 
de les Lletres a Tina (13-N-1 9 14) i, a propbsit &una al.lusió en la carta de 1 6-NI- 
1914 (doc. 88) -com en aquest cas observa també Cacho Viu en nota-, en les 
Lletres a Tina LXXX (10-NI-1914) i LXXX (11-N1-1914).~~ 
Altrament, la publicació d'aquest epistolari amb Maragall permet de coneixer 
la versió d'Ors (docs. 10 i 11) sobre I'aventura juvenil a París d'Agustí Calvet, el 
futur Gaziel, en que sense ni de molt imaginar-s'ho van veure's involucrats tots 
dos corresponsals, i que el seu protagonista rememoraria anys a venir en el llibre 
de membries Tots els camins duen a R ~ m d ; ~ ~  fa també possible la lectura global del 
text en que Ors es declara a Maragall (cantigermanista~ (doc. 33), i que fins ara 
només coneixíem fragmentiriament per la citació que n'havia fet Jaume Tur al 
seu llibre sobre Maragall i G ~ e t h e . ~ ~  
1 la del mantingut amb Unamuno ens proporciona tot de noves clarícies sobre 
la recepció de La Ben Plantada, amb la petició que li cursi Ors d'una crítica en 
desgreuge per la de negativa que li havia fet un « majaderillo~ a «La Lectura)) (doc. 
55), la diligencia d'unamuno a accedir-hi (doc. 56) i l'agraiment entusiasta que li 
manifesti Ors pels tres articles resultants sobre el particular (doc. 58); alhora, ens 
ajuda a saber més també sobre la reciprocitat solidaria amb que li correspongué 
Ors quan Unamuno fou destituit com a rector de la Universitat de Salamanca, 
precisarnent per les seves opinions entorn del conflicte bel.lic desfermat aquel1 
estiu de l'any 14 (docs. 86-88). 
La correspondencia amb Ortega, forca més reduida, és, ben altrament, la his- 
tbria d'una aproximació per part d'Ors a un coetani «con el que se atrevia 
jzlstzj$caddmente a medirse en talla mentab), segons apunta amb encert Cacho Viu 
(p. IZO), pero del qual tot I'en feia distant; les primeres cartes són immediata- 
ment posteriors a la desfeta d'Ors a les oposicions, en les quals Ortega fou l'únic 
membre del Tribunal a votar a favor d'ell (docs. 79 i 80); en segueixen quatre més 
(docs. 90-93) centrades sobretot en l'emparaulament de condicions per que havia 
de regir-se la col.laboració d'Ors al setmanari madrileny «España», la qual no 
41. Importa precisar, tanrnateix, que és improcedent de qualificar, corn fa Cacho Viu (12G), 
I'actitud adoptada per Ors davant el conflicte europeu corn de «postura olimpicamentepacifistm>; 
Ors, a desgrat dels retrets de gerrnanofília que per aixb li plogueren, en cap mornent no s'hi va 
declarar pacifista sinó neutral, segons es pot cornprovar a la glosa xxv de les Lletres a Tina (15-E- 
19 14) i, més explícitament, a les gloses Andlisi (3-WI- 19 15) i La Edad Heroica N ( 2  1 -WI-19 IG). 
42. (Barcelona 1958); vegeu-ne en concret la quarta part, Cercant llum i camí, cap. NII: A la 
conquesta de París, ps. 575-579 de I'edició dins Obra catalana completa (Barcelona, Editorial Selec- 
ta, 1970). 
perdura tanmateix més enllh dels primers mesos; a l'últim, encara, tres de prou 
circumstancials a carrec d'un Ors ja pervingut a Madrid i, doncs, en una situació 
ni de molt equiparable a la que hi gaudia Ortega; l'anecdota recollida per Cacho 
Viu en boca de la filla d'aquest sobre l'única avinentesa en que un Ors despitat 
reconeixia figurar indefectiblement sempre per davant &Ortega (ps. 145-146) és 
indicativa de la desigual relació existent entre tots dos pensadors. 
A la llum de tot aquest material, i sense perdre en cap moment de vista el 
context biografic i col.lectiu global de que forma part indestriable, Cacho Viu 
procedeix, arnb encomiable claredat expositiva, i d'acord arnb I'oportú tito1 adop- 
tat de revisión, a fer una valoració de la peripecia vital i professional del personat- 
ge que, sense divergir substancialment d'allb que ja en sabíem o n'intuíem, per- 
met d'entreveure-la en uns nous clarobscurs, arnb trets adés més accentuats, adés 
més matisats. 
La figura d'Ors en surt així forca relativitzada. Sabem ara més en detall, doncs, 
de les seves dificultats per conciliar la consciencia de missió pública de que sem- 
pre se sentí imbuit (ps. 22-24) arnb la necessitat imperiosa de professionalitzar-se 
com a intel.lectua1 (ps. 38,43,84, 132-133).44 Havem esment anguniós del des- 
ajust entre les seves formulacions programitiques en l'ambit de la política cultu- 
ral i la incidencia efectiva de les realitzacions en que aquelles es concretaren (ps. 
87-90).45 Prenem coneixement més circumstanciat que no teníem de les reticen- 
cies, o fins del marcat refús, arnb que fou acollida La Ben Plantada entre certs 
sectors del regionalisme conservador (ps. 74-77),46 i ens trobem consegüentment 
damunt la taula altre cop arnb l'interrogant sobre l'abast real de la irradiació del 
Glosari i de la influencia que veritablement exercí o, si més no, de l'anuencia que 
en realitat va attnyer (ps. 77-79).47 
44. Aixb explica el ressentiment que podia haver covat de manera més o menys latent envers 
Maragall, i que esclata en la carta a Unamuno (doc. 101) on li discuteix arnb acritud la validesa 
d'adjectivar aquest d'home «completo», ates que, per la seva condició de rendista, Maragall mai no 
s'havia vist en el constrenyiment de guanyar-se la vida; un precedent kdit del raonament desplegat 
en a uesta carta, per bé que sense il.lustraci6 personal, el trobem altrament a la glosa Etica (24-VII- 
1918 .  - ,  
45. Les apreciacions de Cacho Viu en aquest sentit poden ser certes en termes absoluts, pero 
no és tan clar que ho siguin també en termes relatius, ja que: uan abans o després de la Manco- 
P 4 munitat i fins a la Guerra Civil hi ha hagut en aquest aís una p anificació cultural tan coherent en teoria i acordada amb uns interessos reformistes tan c arament delimitats com I'esbossada per Ors? 
46. Per cert: d'on treu Cacho Viu que Teresa la Ben Plantada acabi contraent matrimoni «con 
un castellano))? (p. 71); enlloc de la versió primigenia apareguda a «La Veun, ni de les edicions en 
llibre posteriors, tampoc de la traducció espanyola a chrrec de Rafael Marquina, no hi consta res 
que permeti inferir la procedencia del promks de la Ben Plantada, per la qual cosa cal suposar, mal 
que sigui per defecte, i en atenció al context on es desenvolupa I'obra, que es tracta igualment &un 
catalh com ella. D'altra banda, el paper que hi 6s atorgat a Nando és més rellevant que no es pensa 
Cacho Viu (p. 72); aquest (ibrau pescador» és en I'imbit del treball quotidii i, doncs, davant les 
masses productores, un model analeg al que revesteix la Ben Plantada en el dels grans preceptes 
morals i davant les elits; I'exhortació a Nando perquk remi, obedient com un (imatxo de sínian, 
refigura els eslbgans popularitzats anys mes tard pel totalitarisme alemany sota la invocació de 
FArbeit durch Freude o, en una fórmula encara més sinistnment connotada, de I'ilrbeit machtfm 
47. Per mostrar-se equitatiu en aquest aspecte, i a propbsit encara de La Ben Plantada, Cacho 
Viu hauria d'haver fet més que un simple esment de passada (p. 104) a I'acollida entusiasta que li 
prodigaren, per contra, altres lectors del Glosari. 
Al marge 
Davant un balay biografico-professional tan inequívocament minimista com 
aquest, la gran qüestió de fons que s'hi planteja és llavors la del grau d'implicació 
d'Ors arnb les forces gestores de la Catalunya de les primeres decades de segle. 
Cacho Viu ho té clar: « Ors se hallaba en las antzIpodas de cualquier complicidad 
personal con la plutocracia barcelonesa, como tampoco iba en camino de convertirse 
en un intelectudorgánico que legitimara, desde cualquier postura ideológica, semejante 
prepotencia)) (p. 39); el seu ((ascendientepúblico)) hauria estat subratllat en excés 
(p. 25); el missatge que formulava «apenas halbría un eco simpático en los círculos 
catabnistasn, on ((desasistido de cualquier apoyo de grupo, y sin conseguir mientras 
residió en Barcelona independizarse económicamente de un ambiente poli'tico con el 
que no comulgdba del todo, su poder público estuvo siempre en precario)) (p. 76); en 
conseqüencia, Cacho Viu n'extreu «la absoluta fdlta de representatividad social» 
d'Ors (p. 85).  
Són aquestes unes afirmacions prou categbriques que, com les que es pogues- 
sin fer -i que en realitat ja s'han fet- en sentit oposat, topen arnb el greu 
incovenient de la inexistencia d'un barem fiable per determinar arnb exactitud la 
mesura de representativitat social d'un escriptor o per escatir en que consisteix 
prbpiament la interrelació entre la seva obra i les circumstancies que en propicien 
primer la gestació i I'elaboració i després la subsegüent recepció. 
Tot arnb tot, i sense incórrer en la temptació -contra la qual adverteix opor- 
tunament Cacho Viu- de ((posibles explicaciones mecanicistan (p. 39), cal saber 
igualment defugir el risc de les explicacions excessivament individualitzants. O 
dit altrament i a propbsit del personatge que ens ocupa: Ors no era certament un 
intel.lectual arnb carnet de partit, podríem discutir fins a quin punt era o no era 
un intel.lectual organic, i convindrem semblantment que, enmig d'aquell catala- 
nisme d'al.luvió que es congriava cuita-corrents a I'entorn de la Lliga, el1 hi deto- 
nava sovint per moltes i varies raons; pero no hauria de ser menys clar, tanmateix, 
que en cap cas no se'l pot considerar un JTeebnce. La ideologia que traspuava per 
tots els seus porus el Glosari no és atribuible en exclusiva a la circumstancia labo- 
ral ni a I'enginy o a la facúndia del seu autor, sinó que s'inscriu de ple dins I'horit- 
zó d'expectatives d'un grup emergent que, en un moment donat, s'escarrassa a 
presentar la seva reforma com a interclassista i aconsegueix, en part, d'involucrar- 
hi gent ben altra que la inicialment engatjada per bbvies raons de procedencia 
social o d'interes material immediat. 
En un determinat sentit, doncs, i per dir-ho parafrasant Hege1,48 Ors, com tot 
gran escriptor, sí que reix a formular arnb paraules I'anhel de la seva epoca, i sap 
dir-li a aquesta el que veritablement anhela i, tot fent-ho, li dóna sentiment i cos 
i realitat. 
Una altra cosa de ben distinta, pero, és que la classe prioritariament destinata- 
ria del seu missatge estigués disposada, en situacions extremes, a fer-li cas, al- 
menys pel que fa a seguir el model autoritari d'encuny primigeniament frances 
48. A la Philosophiedes Rechts (1821); cikt per E.H.CARR, ~ h a t  ii ~istory?(1961), p. 72  de la 
traduc. esp. ( 1  966). 
Eh Marges, 58. 1777 
que, de manera ben pionera, li havia brindat Ors. Així, en l'avinentesa del 1923 i 
del 1939 va quedar més que clar, i per dir-ho parafrasant ara el mateix Cacho Viu 
(p. 31), de quina teorització nacionalista va servir-se aquella burgesia, per via de 
l'exaltació autoritaria, a l'hora &aferrar-se al poder o de recobrar-lo, mal que fos 
al preu de la identitat col.lectiva que deia defensar. En qualsevol cas també lla- 
vors, tot i «la escasa audiencia lograda por las prédicas autoritarias de d'Orn, (p. 47), 
van coincidir aquest i aquella en el mateix bandol. Un senyal inconfusible que ni 
la burgesia havia desates tant el pensador ni aquest li havia fet tant de franctirador 
només. 
En relació amb el Noucentisme, Cacho Viu, en constatar com a referent de les 
formulacions d'aquest el ((primer estadio teórico de unfdscismo europeo, desprovisto 
de nombre alguno genérico con anteriorihd a la contiendd mundialy ajeno a cualquier 
movimiento político defnido)) (p. 102), no profereix cap despropbsit ni, tampoc, 
descobreix res d7inconegut o d'innominable. Només que ell, amb la base que li 
proporciona el rastreig del pensament d'Ors fins a les seves deus primigknies, pot 
enquadrar aquesta d'antuvi creació verbal de Xknius en el marc europeu coetani i 
referir-la, en definitiva, als corrents autoritaris, antiliberals i antidembcrates, ama- 
tents a l'exportació a l'area mediterrania d'un model coherent de desenvolupa- 
ment, que es congriaven a l'entorn de la llavors incipient Action Francaise. 
S'explica llavors per aquest motiu que Cacho Viu reprengui la concepció del 
Noucentisme com a projecte generacional,49 a tal1 de ((banderín de enganche, juve- 
nil y vital, que rechazaba de plano cuantos males, compendiados en los usos sociales 
democráticos, habían comprometido en un pasado reciente el vigor colectivo de la 
nación)) (p. 103),50 i també que, per esguard de l'embolcall estktico-moralista pre- 
gonar per Maurras i tota la resta, l'autor posi tot l'kmfasi analític, d'entre tots els 
mots clau que configuraven el poliskmic entrellat verbal del Noucentisme, en el 
de classicisme (ps. 48-73); és una tria no pas improcedent, pero sí en part manca- 
da, ates que la singularitat del Noucentisme, allb que li atorga una especificitat 
catalana en positiu i en negatiu independentment de les afinitats amb el context 
europeu, és precisament la rica significació generada, en la teoria i en la practica, 
al voltant del concepte d'arbitrarietat -i és també a propbsit del contingut se- 
mantic d'aquest on millor es pot resseguir el desajustament entre els dictats orsians 
i les disponibilitats operatives de la Catalunya de l'kpoca. 
Sigui com sigui, el llibre de Cacho Viu és una aportació important d'un dels 
-malauradament- pocs espanyols que coneixen i estimen Catalunya, no tan 
sols en cercles íntims, i que té com a tal molt a ensenyar, a propis i estranys, de la 
historia i de la realitat d'aquest país. 
49. Des d'una bptica idealista, n'havia parlat en termes sernblants Albert Manent a l'obra 
pionera citada supra, p. 67. 
50. L'anilisi de Cacho Viu és en aquest sentit d'una o altra manera deutora de I'obra de Robert 
Wohl -de qui l'autor només cita un article a la p. 31- The Generation of1914 (Harvard University 
Press, 1979). 
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